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Opinnäytetyön tavoite oli kartoittaa Etelä-Karjalan majoitustilanne. Kartoituksen 
ajankohtana oli ennen Saimaa Gardensin saapumista majoitusmarkkinoille. 
Opinnäytetyössä analysoitiin paikallista majoitustilannetta kerättyjen tietojen 
pohjalta. 
Opinnäytetyössä käytettiin kvantitatiivista tutkimusta. Informaatio kerättiin 
pääasiallisesti sekundaariaineistoa käyttäen. Sekundaariaineiston päälähteenä 
toimivat internetistä löytyvät lähteet. Primääriaineistoa käytettiin 
sekundaariaineiston ollessa vaillinnaista. 
Opinnäytetyön tutkimuksen lopputuloksena saatiin kattava kartoitus alueen 
majoitusliikkeistä sekä näiden majoituspaikoista. Tutkimuksen lopputuloksena 
yrityksiltä kerättiin myös muuta informaatiota. Tutkimuksessa löydettiin tietoa 
Etelä-Karjalan alueen matkailuelinkeinon nykytilanteesta ja sen kehityksestä. 
Tutkimuksen lopputuloksena todettiin alueen majoitusliikkeiden määrä 
suhteellisen vähäiseksi alueen potentiaaliin nähden. 
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The objective of this research was to survey the quantity of the accommodation 
establishments and the capacity they provide in the region of South Karelia ar-
ea. The survey was in time before the Saimaa Gardens. The objective is also to 
analyze the collected data.  
The process was a carried out using quantative research. The information was 
gathered using mainly secondary material. The main sources for this material 
were the sources found on the Internet. Primary material was used when the 
secondary material was inadequate.  
As a result of this research a comprehensive survey of the quantity of the ac-
commodation establishments in the area and the capacity they provide. Also 
other information of the companies was collected. During the study information 
about the present state and development of tourism business in the region of 
South Karelia was collected. As a conclusion to this research the number of 
hospitality companies was noted to be minor in the terms of the potential of the 
area.  
 
Keywords: tourism business, category of accommodation establishment, type of 
accommodation establishment, accommodation capacity 
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1 Johdanto 
Opinnäytetyön tavoite on kartoittaa kaikki yritys- ja yhdistyspohjaiset 
majoitusliikkeet Etelä-Karjalan maakunnan alueella. Kartoitusajankohta on 
ennen Saimaa Gardens matkailukompleksin saapumista Etelä-Karjalan 
majoitusliikemarkkinoille. Kartoituksen tavoite on selvittää alueen 
majoitusliikkeet sekä näiden lukumäärä. Tutkimuksen tavoite on myös selvittää 
näiden majoitusliikkeiden majoituspaikkojen lukumäärä. Tutkimuksen 
oheistuotteena selvitettiin myös muita majoitusliikkeisiin kohdistuvia 
informaatioita kuten majoitusliikkeen majoitukseen tarkoitettujen huoneiden 
lukumäärää. 
Opinnäytetyön tavoite on eritellä Etelä-Karjalan alueen majoitusliikkeet ja 
majoituspaikkojen määrä alueittain ja majoitusliiketyypin mukaan, organisoida ja 
tilastoida tieto. Opinnäytetyössä Etelä-Karjalan alueet on jaoteltu kunnittain. 
Informaation hahmottamisen selkeyttämiseksi tutkimuksen kohteena oleva 
aineisto on taulukoitu. Jokaisen kunnan majoitusliikkeet on taulukoitu 
majoitusliiketyypin mukaan. 
Opinnäytetyössä tutkitaan Tilastokeskuksen tilastoimia Etelä-Karjalan alueen 
majoitusliikkeiden tietoja muutaman viimeisen vuoden sekä vuosikymmenen 
ajalta. Nämä tilastot auttavat havainnollistamaan alueen majoitustilanteen 
kehitystä tähän päivään. Opinnäytetyössä pyritään analysoimaan tutkimuksessa 
ja Tilastokeskuksen yhteen keräämiä tietoja alueen majoitustilanteesta ja sen 
kehityksestä.  
Opinnäytetyössä pyritään analysoimaan alueen nykyhetken majoitustilannetta. 
Opinnäytetyössä analysoidaan alueen matkailuelinkeinon kehitystä yleisesti. 
Matkailuelinkeinon kehitykseen oleellisena osana opinnäyteyössä tutustutaan 
myös alueen matkailuelinkeinon kehittämiskohteisiin.  
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2 Etelä-Karjala 
2. 1 Yleistä 
Etelä-Karjala on maakunta Kaakkois-Suomessa. Etelä-Karjala on syntynyt 
toisen maailmansodan jälkeisen rajan siirron takia. Se on eteläinen osa 
Neuvostoliitolle luovutetusta, Suomen puolelle jääneestä, historiallisesta 
Karjalan maakunnasta. Ennen alueluovutuksia Etelä-Karjala tarkoitti Viipurin ja 
Karjalan kannaksen aluetta. Etelä-Karjalan maakuntaan kuuluu Imatran, 
Lappeenrannan, Lemin, Luumäen, Parikkalan, Rautjärven, Ruokolahden, 
Savitaipaleen, Suomenniemen ja Taipalsaaren kunnat, joista Imatra ja 
Lappeenranta käyttävät kaupunki nimitystä. Etelä-Karjalan maakunta on 
kuitenkin jatkuvan rakennemuutoksen alla. Viimeisimmät kuntaliitokset 
toteutuivat, kun Lappeenranta yhdistyi Joutsenon kuntaan vuonna 2009 ja 
Ylämaan kuntaan vuonna 2010. Uusia kuntaliitoksia maakunnan alueella 
suunnitellaan jatkuvasti. 
Etelä-Karjala on Venäjän lähin Eu-alue. Yhteistä rajaa on 185 kilometriä ja 
rajanylityspaikkoja ovat Lappeenrannan Nuijamaa, Imatra-Svetogorsk ja 
väliaikainen rajanylityspaikka Parikkalassa. Maakuntaa markkinoidaan hyvänä 
reittinä Venäjälle ja mainostus on toiminut. Tavaraliikenne on kolminkertaistunut 
lyhyessä ajassa. Rajan läheisyys vaikuttaa myös maakunnan elinkeinoelämään. 
(Etelä-Karjalan Maakuntaportaali 2011.) 
2.2 Matkailuelinkeino 
Imatran seutu oli jo 1700-luvulla suosittu matkailukohde ja Imatrankoski on 
Suomen vanhin matkailunähtävyys. Saimaan kanavan lisäsi 
matkailijaliikennettä avautuessaan vuonna 1856. Matkailu Imatralle oli 
suurimmillaan 1800- ja 1900-lukujen taitteessa, jolloin rikkaat pietarilaiset 
matkustivat Imatralle. Samaan aikaan vuonna 1903 Etelä-Karjalan hienoin 
rakennus arkkitehti Usko Nyströmin suunnittelema kansallisromanttista tyyliä 
edustava Imatran valtiohotelli avattiin. (Brännare ym. 2005; Imatran kaupunki 
2011.) 
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Etelä-Karjalan alue kuuluu matkailun vetovoimatekijältään järvialueelle. 
Järvialue on Suomen matkailun ydinaluetta. Järvialueet ilmentävät tyypillistä 
suomalaista maisemaa, jota tullaan katsomaan niin läheltä kuin kaukaa. Etelä-
Karjalan pinta-alasta 20 prosenttia on vesistöjä. Suurin osa on Saimaan 
vesistöalueella. Vesistörikkaimman Taipalsaaren kunnan pinta-alasta jopa 
puolet on vesistöjä ja toinen puoli kunnasta koostuu 700 saaresta. Imatran 
Vuoksi syntyi, kun Saimaan vedet murtuivat Salpausselän läpi. (Hemmi & 
Vuoristo 1993; Etelä-Karjalan Liitto 2011.) 
Kaakkois-Suomessa on Euroopan suurin metsäteollisuuskeskittymä, ja Etelä-
Karjalan elinkeinoelämä on tähän asti pohjautunut metsäteollisuuteen. Alueen 
pinta-alasta noin 70 prosenttia on metsää. Metsäteollisuuden ansiosta viennin 
osuus on maakunnan alueella korkea. Etelä-Karjalan elinkeinorakenne ja tämän 
myötä työllisyysnäkymät ovat muuttumassa teollisuuden rakennemuutoksen 
takia, ja alueelle etsitään uusia kasvualoja. 
Venäjän talouden kasvusta aiheutuva Venäjältä Suomeen saapuvan turismin 
sekä suuren kuluttajapotentiaalin määrän katsotaan olevan mahdollisuus 
maakunnan elinkeinoelämään ja varsinkin matkailualan suotuisaan kehitykseen. 
Venäjän turismin oletetaan luovan kysyntäpotentiaalia myös kaupan- ja 
palvelualan yritysten toiminnalle. Kaupan palvelut ovatkin lisääntyneet 
huomattavasti Etelä-Karjalassa ja maakuntaan on rakennettu useita 
kauppakeskittymiä lähivuosien aikana. (Etelä-Karjalan Liitto 2011.) 
Venäjän suuren kuluttajapotentiaalin myötä siis alueen matkailualan odotetaan 
kasvavan merkittävästi. Venäläiset ovat alueen merkittävin turistiryhmä. Suuri 
osa venäläisten alueelle tekemistä matkoista on kuitenkin lyhyitä ostosmatkoja, 
mutta matkailupalvelujen, kuten majoitus-, ateriointi- ja kylpyläpalvelujen ostot 
ovat lisääntymässä.  (Etelä-Karjalan maakuntaesite.) 
Matkailun katsotaan olevan Etelä-Karjalan elinkeinoelämän kannalta tärkeimpiä 
kehittämiskohteita. Matkailulla on luontaiset ominaisuudet kasvaa alueen 
luonnon ja vesistöjen vuoksi. Etelä-Karjalan alueen matkailualan tarjonnan 
kilpailukykyä parannetaan jatkuvasti alan yritysten rakenteilla ja käynnistymässä 
olevien investointien avulla. Alueen matkailullisiin vetovoimatekijöihin 
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panostamalla aiotaan Saimaan alueesta luoda houkutteleva matkailukohde 
Suomessa.  
2.3 Alueen kehittämiskohteet 
Väkiluvultaan suurimmat Imatran ja Lappeenrannan kaupungin alueet ovat 
matkailun kannalta Etelä-Karjalan vetovoimaisimmat alueet. Matkailuun 
panostaminen näkyykin eniten Imatran ja Lappeenrannan alueilla. Imatran 
alueen matkailun suurinvestoinnit ovat Vuoksen yleissuunnitelmahanke ja 
Ukonniemen alueen kehittämishanke. Imatran seudulla on käynnissä myös 
muita matkailuun investoivia hankkeita. 
Imatran kaupungin matkailupalveluista vastaa Imatran Seudun Kehitysyhtiö Oy 
(Kehy). Kehy tukee Imatran seudun matkailuyrityksiä sekä on mukana alueen 
matkailun kehittämishankkeissa. Kehyllä on tällä hetkellä kolme suurta 
matkailun kehittämishanketta, joita kutsutaan nimillä Vetovoimaa matkailuun, 
Active Park ja Vuoksi-Kruunupuisto –hanke. Vetovoimaa matkailuun –
hankkeessa pyritään kehittämään koko Etelä-Suomen matkailun myyntiä ja 
vetovoimaa. Active Park –hankketta toteutetaan yhteistyössä Kotka-Hamina 
seudun kanssa ja hankkeessa on tarkoitus luoda niin kutsuttuja aktiivipuistoja 
paikallisista kaupunki- ja luontoympäristöistä. Vuoksi-Kruunupuisto –hanke 
pyrkii jatkojalostamaan Vuoksen yleissuunnitelmahankkeen aikana laadittuja 
suunnitelmia. (Kehy 2012.)  
Matkailuelinkeinoon panostetaan hyvin vahvasti Lappeenrannan seudun 
alueella. Lappeenrannan alueen laajin Rauha-Tiuru –alueen kehittämishanke 
on pohjoimaiden suurin matkailuhanke. Alueen muita matkailuinvestointeja ovat 
Huhtiniemen matkailukeskuksen suunnitelmat. 
Lappeenrannan kaupunki panostaa myös matkailupalvelujen kasvuun. 
Lappeenrannan investointihankkeita ovat Rauhan matkailualueen 
kehittämishanke ja Rauha-Tiuru alueen matkailuakin tukeva infrastruktuurin 
kehittämishanke. Lappeenrannan alueen matkailun kehittämishanke on Etelä-
Karjalan Matkailun yhteismarkkinointihanke. Hankkeessa pyritään kehittämään 
paikallisten matkailuyritysten yhteistyötä, alueen matkailun vetovoiman ja 
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myynnin edistämistä ja näiden myötä uusien investointien aikaansaamista. 
(Lappeenrannan kaupunki 2012.)    
Myös muissa Etelä-Karjalan kunnissa ollaan mukana kehittämässä alueen 
matkailullista vetovoimaa. Parikkalan kunta haluaa panostaa alueen matkailun 
vetovoimainvestoihin. Parikkalan kunnalle on myönnetty rahoitusta  ja 
Niukkalan vierasvenesataman sekä uimarannan, Papinniemen 
vierasvenesataman sekä Pohjanrannan lintutornin ja pysäköintialueen 
kehittämiseen. (Parikkalan kunta 2012.) 
Rautjärven alueen matkailun investointi on Simpeleen matkailuvalmiuksien 
kehittämishanke. Hankkeen tavoite on remontoida alueella jo sijaitsevia 
rakennuksia matkailukäyttöön sekä alueen lähiruokakulttuurin tuotteistaminen. 
Luumäen kuntastrategiaan kuuluu elinkeino- ja matkailustrategian jatkuva 
kehittäminen. Luumäen Yrittäjät ovat perustaneet GoLuumäki nimisen 
matkailunedistämishankkeen. (Rautjärven kunta 2012; Luumäen kunta 2012.) 
 
3 Majoitusliikkeiden luokittelu ja tyypit 
Luokittelu 
Tilastokeskuksen mukaan majoitustoiminta tarkoittaa lyhytaikaisen majoituksen 
tarjoamista matkailijoille ja muille vierailijoille sekä myös pitempiaikaiseen 
käyttöön tarkoitettujen majoittumistilojen tarjoamista esimerkiksi 
komennustyöntekijöille sekä oppilaskodeissa, opiskelija-asuntoloissa, 
sisäoppilaitoksissa tapahtuvaa majoitusta. Jotkut majoitusliikkeet tarjoavat 
ainoastaan majoitusta, kun taas toiset tarjoavat yhdistettyjä majoitus-, 
ravitsemis- ja/tai virkistyspalveluja. (Tilastokeskus 2011.) 
Tässä opinnäytetyössä käytettään Tilastokeskuksen 2011 toimialakohtaista 
luokittelua sen määrittelyn tarkkuuden vuoksi. Tilastokeskuksen 
majoitustilastoissa majoitusliikkeet on jaettu toimialaluokituksen mukaisesti 
luokkiin hotellit, matkustajakodit, retkeilymajat, lomakylät, leirintäalueet sekä 
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muu majoitus. Nämä luokat on jaettu tyypin mukaisesti vielä tarkempiin 
majoitusliiketyyppeihin, joita käsitellään tässä luvussa. Opinnäytetyöhön on 
valittu majoitusliikeluokittelut, jotka parhaiten vastaavat maakunnan 
majoitustarjontaa. 
3.1 Hotelli 
Opinnäytetyössä hotelli on jaoteltu omaksi luokakseen. Se on yleinen käytäntö 
myös useissa muissa majoitusliikkeiden luokitteluissa. Hotelli on korkeatasoinen 
majoitusliike, joka tarjoaa erityyppisiä ja mukavuuksilla varustettuja huoneita.  
Hotelli tarjoaa majoituksen lisäksi myös muita palveluja. Hotellin muita palveluja 
voivat olla ravintola, saunatila, kuntosali tai esimerkiksi kauneushoitolapalvelun 
(Rautiainen & Siiskonen 2006, 23). Tämän opinnäytetyön hotelliluokitukseen 
kuuluvat ympärivuotiset loma-, kokous- sekä kylpylähotellit.  
3.2 Matkustajakoti 
Matkustajakoti on hotellimajoitusta vaatimattomampi majoitus. Majoitusta 
tarjotaan kalustetussa huoneessa sekä hintaan kuuluu useimmiten aamiainen. 
Tähän luokkaan kuuluvat majoitusliikkeet tarjoavat huoneiden siivouksen ohella 
mahdollisesti myös ruokailu- ja juomapalveluja. Matkustajakotiluokituksen alla 
ovat alueen kaikki b&b-majoitusyritykset, gasthausit, hostellit, majatalot, 
matkakodit ja motellit. Nimestään huolimatta alueen kesähotelli on 
matkustajakotiluokituksen alla matkustajakotikaltaisen huonevarustelun tähden.  
Retkeilymaja määritellään majoitusliikkeeksi, joista puuttuu huonepalvelu ja 
joissa on omien vuodevaatteiden käyttömahdollisuus. Retkeilymaja -
majoitusliiketyyppi tarjoaa huomattavasti vähemmän tai ei ollenkaan palveluita 
matkustajakotiin verrattuna majoittumisen lisäksi. Alueen retkeilymajat tarjoavat 
kuitenkin huomattavasti enemmän palveluita tavalliseen retkeilymajanormiin 
verrattuna. Tästä syystä alueen retkeilymajat on luokiteltu matkustajakoti -
toimialaluokituksen alle. 
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3.3 Leirintäalue 
Leirintäalueella on yleensä teltta- tai vaunupaikan vuokraamisen lisäksi 
mahdollisuus sisämajoitukseen joko leirintäalueen rakennuksessa tai alueella 
sijaitsevissa mökeissä. Leirintäalueet ovat yleensä auki vain kesäsesongin ajan. 
Tämän luokituksen alla ovat alueen leirintäalueet, muutama matkailuvaunualue 
sekä alueen ainoa lomakylä.  
Tilastokeskus määrittelee lomakylän kuuluvaksi eri luokkaan leirintäalueen 
kanssa. Tilastokeskuksen mukaan lomakylä on majoitusliike, jossa vieraat 
pääasiassa majoitetaan usean lomamökin tai loma-asunnon muodostamissa 
yksiköissä, joissa usein on tarjolla myös muita palveluja, kuten ruokailu-, 
pyykinpesu- ja virkistyspalveluja sekä informaatiopalveluja. Lomamökkejä 
alueella on oltava vähintään kymmenen kappaletta tai niissä on oltava 
vähintään 40 vuodepaikkaa.  
Alueella on useita leirintäaluetyyppisiä majoitusliikkeitä, jotka sopivat myös 
lomakyläkuvauksen alle. Niinpä leirintäalueet ja lomakylät luokitellaan tässä 
opinnäytetyössä yhdeksi luokaksi. Lomakeskus Saimaanranta on alueen ainoa 
majoitusliike, joka tarjoaa asiakkailleen niin hotelli- kuin lomakyläpalveluja. 
Ainoana laadussaan Lomakeskus on sijoitettu lomakylä -luokituksen alle. 
3.4 Maatilamajoitus 
Maatilamajoitus on Tilastokeskuksen luokittelun muu majoitus alla. 
Maatilamajoituksella tarkoitetaan maatilalla pää- tai sivuelinkeinona toteutettua 
majoituspalvelua. Maatilamajoitus on maatila-alueen pää- tai 
piharakennuksessa tai erillisessä loma-asutuksessa toteutettua 
aamiasmajoitusta (Rautiainen & Siiskonen 2006, 30).  
Etelä-Karjalassa on potentiaaliin nähden vähän maaseutumatkailun yrittäjiä, 
mutta majoitus- ja ohjelmapalvelujen tarjoajien määrä maaseudulla on 
lisääntymässä. Matkustajakodin ja maatilamajoituksen samankaltaisen luonteen 
takia yritystä voi olla vaikea kategorisoida kokonaan toiseen ryhmään. Tällöin 
maatilamajoituskategoriaan kuulumisen kriteerinä yrityksen 
maaseutumatkailuun kuuluvaa ohjelmapalvelutarjontaa. 
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3.5 Loma-asutus 
Tähän opinnäytetyöhön valittu majoitusliiketyyppi loma-asutus on myös 
Tilastokeskuksen muu majoitus alla. Tilastokeskuksen mukaan tämä luokka 
tarkoittaa yksittäisten lomamökkien vuokraamista. Loma-asutusmajoituksessa 
loma-asutuksen omistaja vuokraa asutuksen etukäteen sovituksi ajaksi 
matkailijalle. Suomalaiset tunnetusti rakentavat loma-asutuksensa järvialueelle, 
joten näin järvirikkaassa maakunnassa myös loma-asutusten majoitustajonta on 
suurta. Pääosin loma-asutusten tarjoajat ovat yksitysyrittäjiä tai paikallisia 
matkailualan pienyrittäjiä muutamaa suurempaa yritystä lukuunottamatta. 
Alueella myös yksityiset henkilöt tarjoavat loma-asutustaan useimmiten 
pidempiaikaiseen vuokrakäyttöön. Näitä majoitukseen tarkoitettuja loma-
asutuksia ei kuitenkaan ole tilastoitu tässä opinnäytetyössä tämän 
majoitustyypin laajuuden takia. 
Loma-asutus samoin kuin maatilamajoitus luokitellaan Tilastokeskuksen 
mukaan muuhun majoitustoimintaan.  Niin ikään näitä kahta majoitustoiminnan 
muotoa pidetään myös hyvin samankaltaisina niiden erilaisuudesta huolimatta. 
Molemmat majoitusliiketyypit ovat kuitenkin paikallisen maaseutumatkailun ja 
pienyrittäjyyden kannalta tärkeitä majoitusmuotoja. Loma-asutusten samoin 
kuin näiden majoituspaikkojen määrän määrittely sekä selvittäminen on 
hankalaa. Loma-asutusta tarjoavien majoitusyritysten suuren määrän takia tätä 
tyyppiä ei voi kuitenkaan ohittaa.  
3.6 Muu 
Viimeisenä majoitusliiketyyppinä on muualla luokittelematon majoitustoiminta. 
Tilastokeskuksen mukaan muualla luokittelematonta majoitustoimintaa ovat 
loma- ja koulutuskeskukset, jotka eivät ole hotellitasoisia. Majoitusta tarjoavat 
niin yritykset kuin yhteisötkin.  
Majoitusluokittelun alla ovat kaikki maakunnan usein seurakunnan ylläpitämät 
majoitusta tarjoavat opistot, kurssi- ja leiri- sekä toimintakeskukset.Yhteistä 
näille on, että keskukset majoittavat pääosassa kurssin tai leirin vuoksi 
majoittumaan saapuvia henkilöitä. Liikkeet tarjoavat majoituspalveluitaan 
kuitenkin myös muilla asiakkaille. 
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4 Tutkimusmenetelmä 
Opinnäytetyössä käytettiin kvantitatiivista eli määrällistä tutkimusta. 
Kvantitiivinen tutkimus pyrkii selittämään erilaisia ilmiöitä numeerisin tuloksin. 
Kvantitatiivinen tutkimuksen ominaispiirteitä ovat numeerisen, määrällisen 
tutkimusaineiston mittaaminen ja näiden muuttujien saattaminen tilastollisesti 
käsiteltävään taulukkomuotoon (Hirsjärvi ym. 2007, 136). Tässä 
opinnäytetyössä käytetty kvantitatiivinen tutkimus on deduktiivista, jolloin sen 
lähtökohtana on teoria ja päämääränä empiirinen aineisto. Aineistot voidaan 
hankkia muiden keräämistä tilastoista tai muista tietokannoista tai tutkimukseen 
tarvittava aineisto voidaan kerätä itse. 
Kvantitatiivisen tutkimuksen lopputuloksena saadaan kohteen tämänhetkinen 
tilanne, mutta tilanteeseen johtaneet syyt jäävät tutkimuksessa vastaamatta 
(Heikkilä 2008, 16). Tästä on kyse myös tätä opinnäytetyötä varten tehdyssä 
kartoituksessa. Kartoituksen avulla pystytään selvittämään tämänhetkinen 
tilanne, mutta kerättyjen aineistojen perusteella ei pystytä varmasti sanomaan 
miksi tähän tilanteeseen on tultu. Tilannetta voidaan yrittää tulkita tilastojen 
avulla, mutta vaikka tulkinta olisi kuinka looginen ei sillä välttämättä ole 
totuusarvoa. Opinnäytetyössä pyritään myös tulkitsemaan kartoitettavaa 
aineistoa, mutta se ei ole tämän opinnäytetyön päätarkoitus. 
Luvussa Etelä-Karjalan majoitustilastot käsitellään Tilastokeskuksen 
majoitustilastoja vuodesta 1995 tähän päivään. Luvun tutkimus on määrällistä 
retrospektiivistä tutkimusta (Holopainen & Pulkkinen 2008), sillä 
majoitustilastoissa tapahtunutta kehitystä tarkastellaan takautuvasti menneestä 
ajasta tähän päivään asti. Luvussa myös pyritään tulkitsemaan 
majoitustilastoissa tapahtuneita ilmiöitä aineiston antamien mahdollisuuksien 
mukaan. 
Opinnäytetyössä ei käytetty yleisimpiä aineistonkeruun perusmenetelmiä vaan 
opinnäytetyötä varten tehdyn kartoituksen tarvittavat aineistot ovat jo olleet 
olemassa. Tiedot on tarvinnut vain kerätä yhteen ja tiivistää olemassa oleva 
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tieto tutkimusta varten laadittuihin tilastoihin. Opinnäytetyön tarkoitus on siis 
kerätä ja tilastoida juuri tämän opinnäytetyön kartoitusta varten tarvittava tieto 
erilaisia lähteitä käyttäen. Tutkimusaineiston keruussa tulisi pyrkiä 
tarkoituksenmukaisuuteen. Tästä syystä aineistoa ei aina tarvitse kerätä alusta 
alkaen (Hirsjärvi 2007, 181). 
Opinnäytetyössä käytettiin aineistonkeruun menetelmää valmiista aineistoista. 
Opinnäytetyössä käytettiin niin primaariaineistoa kuin sekundaariaineistoa. 
Primaariaineisto on itse tätä opinnäytetyötä varten kerättyä tietoa eri lähteistä. 
Primaariaineiston keruumenetelmää käytettiin, kun sekundaariaineisto oli 
vaillinnaista tai puuttui kokonaan. Primaariaineiston päälähteenä toimi 
puhelinhaastatteluiden (Liite 1) kautta yrityksiltä suoraan saatu informaatio. 
Sekundaariaineisto on muiden valmiiksi keräämää aineistoa. 
Sekundaariaineisto on myös jotain muuta kuin tätä tutkimusta varten hankittua 
tietoa.  Sekundaariaineiston pääasiallisina lähteinä  toimivat Etelä-Karjalan 
alueen majoitusliikkeiden internet -sivuilta löytyvä yritystieto, Etelä-Karjalan 
alueen kuntien internet -sivut sekä GoSaimaa Osakeyhtiön internet -sivut. 
Maakunnan kuntien omilta www-sivuilta löytyi usein matkailijoille suunnattu 
sivusto, jossa  listataan kunnan matkailuyrityksiä ja näiden majoitustarjontaa. 
GoSaimaa Osakeyhtiön internet-sivuilta, jotka on myös laadittu Saimaan alueen 
matkailijoita varten, löytyy useiden Etelä-Karjalan majoitusyritysten esittely 
majoituspaikkoineen. Kaikkea majoitustilastoissa käytettyä materiaalia ei täältä 
kuitenkaan löytynyt. Kolmantena ja vähemmän merkittävänä 
sekundaariaineiston lähteenä toimi Suomen valtion viraston, Tilastokeskuksen, 
tilastoima ja internet -sivuilla jakama aineisto. Tilastokeskuksen aineistoissa 
päästään tutustumaan maakunnan majoitustilastoissa tapahtuviin muuttujiin. 
 
5 Etelä-Karjalan majoitustilastot 
Tilastokeskus tilastoi joka kuukausi koko Suomen majoitustilastot ja jaottelee 
nämä kuntien mukaan sekä suurimpien kaupunkien mukaan. Se tilastoi koko 
Suomen majoitusliikkeiden tarjonnan sekä käyttöasteen. Tilastokeskus tilastoi 
myös tietoja majoituspalveluiden käyttäjistä ja jaottelee nämä kotimaisiin ja 
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ulkomaisiin matkailijoihin. Tilastokeskus myös analysoi muutoksia 
majoitustiedoissa. 
Majoitustilasto sisältää tietoa rekisteröityjen majoitusliikkeiden, hotellien, 
motellien, matkustajakotien, retkeilymajojen, lomakylien ja leirintäalueiden 
toiminnasta sekä liikkeiden, huoneiden ja vuoteiden määrästä, kapasiteetin 
käyttöasteesta, saapuneista vieraista asuinmaan mukaan, yöpymisistä 
asuinmaan ja matkan tarkoituksen mukaan, hotellihuoneiden keskihinnoista ja 
yöpymisen keskihinnoista erityyppisissä majoitusliikkeissä (Tilastokeskus 2011.) 
Tilastokeskuksen 2011 keräämä aineisto ei kuitenkaan mitätöi tähän 
opinnäytetyöhön kerättyä aineistoa, sillä Tilastokeskus ei tilastoi alle kymmenen 
huoneen, mökin tai matkailuvaunupaikan majoitusliikkeitä. Se ei myöskään 
tilastoi alle neljän majoitusliikkeen kunnan majoitustietoja. Tilastokeskuksen 
keräämiä aineistoja voidaan käyttää vertailukohteena tämän opinnäytetyön 
aineistojen kanssa. 
Tilastokeskuksen majoitustilastoista voidaan tarkastella Etelä-Karjalan 
matkailuelinkeinon kehitystä majoitusliikkeiden näkökulmasta aina vuoteen 
1995 asti. Tässä luvussa tarkastellaan vuosien 2010 ja 2011 muutoksia 
maakunnan majoitusliikkeiden määrässä ja käyttökapasiteetissa. Myös vuosien 
1995 – 2009 majoitustilastoja tarkastellaan tässä luvussa. 
Taulukoissa esitetään koko Etelä-Karjalan maakunnan Tilastokeskuksen 2011 
tilastoima majoitusliikkeitä koskeva tieto keskimääräisesti kyseisen vuoden 
ajalta. Taulukoissa alueen majoitusliikkeiden, näiden huoneiden sekä 
huoneiden sisältämien vuoteiden määrä esitetään lukumääräisesti. 
Majoitusliikkeiden huoneiden sekä vuoteiden lukumäärien käyttöaste esitetään 
prosentuaalisesti.   
2011 
keskimäärin 
2010 
keskimäärin 
Muutosprosentti, 
% 
Majoitusliikkeet, 
lkm 31 
30 3,3 
Huoneet, lkm 1 490 1 467 1,5 
Huonekäyttöaste, % 55,3 50 5,3 
Vuoteet, lkm 3 396 3 288 3,3 
Vuodekäyttöaste, % 45,6 40,9 4,7 
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Taulukko 5.1 Etelä-Karjalan majoitustilasto 2010 ja 2011 
Taulukossa 5.1 nähdään, että Etelä-Karjalan majoitusliikkeiden keskimääräinen 
määrä on noussut yhdellä majoitusliikkeellä vuodesta 2010 ja keskimääräinen 
huoneiden käyttöaste yli viisi prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Vuoden 
2011 tiedot ovat ennakkotietoja. 
Tilastokeskus tilastoi nämä majoitusliikkeitä koskevat tiedot kuukausikohtaisesti. 
Tässä opinnäytetyössä tilastot esitetään tiivistetyssä muodossa 
keskimääräisesti koko vuodelta. Kuukausikohtainen tarkastelu kuitenkin 
osoittaa, että majoitusliikkeiden lukumäärä nousi vuosina 2010 ja 2011 
kesäsesongin ajaksi 38 majoitusliikkeeseen, kun lopun vuodesta lukumäärä oli 
noin 26 majoitusliikettä. Huoneiden käyttöaste oli myös korkeimillaan 
kesäsesongin aikana. Heinäkuussa majoitusliikkeiden huoneiden käyttöaste 
nousi molempina vuosina yli 70 prosenttiin, kun lopun vuotta käyttöaste oli 
vuodesta riippuen noin 45 - 50 prosenttia. 
Pienemmät positiiviset notkahdukset huoneiden käyttöasteessa tapahtuivat 
molempina vuosina tammikuun aikana. Syynä käyttöasteiden muutokseen 
voisivat olla venäläisten suurimmat juhlat uusivuosi ja joulu, joita kumpiakin 
juhlitaan tammikuussa.  
Majoitusliikkeet, 
lkm 
Huoneet, 
lkm 
Huonekäyttöaste, 
% 
Vuoteet, 
lkm 
Vuodekäyttöaste, 
% 
1995 39 1 640 40,3 3 572 33 
1996 38 1 584 43,8 3 516 35 
1997 37 1 595 41,4 3 506 32,9 
1998 38 1 621 42,2 3 581 33 
1999 39 1 678 42,3 3 753 32,6 
2000 40 1 723 40,3 3 807 31 
2001 38 1 709 44,8 3 775 33,7 
2002 36 1 614 39,8 3 557 31 
2003 34 1 564 40,5 3 441 31,9 
2004 34 1 503 42,5 3 286 35 
2005 30 1 291 52,3 2 874 42,2 
2006 30 1 346 52,8 3 007 43 
2007 30 1 363 54,8 3 016 44,9 
2008 29 1 343 54,3 2 947 46 
2009 30 1 382 50,4 3 097 41,5 
Taulukko 5.2 Etelä-Karjalan majoitustilasto 1995-2009 
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Taulukossa 5.2 esitetään Etelä-Karjalan majoitustilastot vuosilta 1995 – 2009. 
Majoitustilastot esitetään keskimääräisesti kyseistä vuotta kohden. 
Majoitusliikkeiden, huoneiden ja vuoteiden määrä esitetään taulukossa 
lukumääräisesti. Huoneiden sekä vuoteiden käyttöaste ilmoitetaan 
prosentuaalisesti. Taulukosta voi helposti vertailla vuosien saatossa 
tapahtuneita muutoksia. 
Taulukosta 5.2 käy ilmi, että huoneiden käyttöaste on noussut hieman yli 40 
prosentista yli 50 prosenttiin vuosien 2004 ja 2005 aikana. Tähän asti 
käyttöaste on ollut välillä nousussa ja laskussa. Vuodesta 2005 huoneiden 
käyttöaste on ollut jatkuvasti nousussa vuosia 2009 ja 2010 lukuunottamatta. 
Huoneen käyttöasteeseen vaikuttaa huoneissa yöpymisten lisäksi majoittavien 
huoneiden lukumäärä. Vuosien 2004 ja 2005 aikana majoitusliikkeiden 
lukumäärä on laskenut 34 majoitusliikkeestä 30 majoitusliikkeeseen ja 
majoitusta tarjoavien huoneiden lukumäärä 1 503 huoneesta 1 291 
huoneeseen. Tilastokeskuksen tiedoista ei löydy vuoden aikana käytössä 
olleiden huoneiden lukumäärää.  
Siksi majoitusliikkeiden määrän vähentymisen vaikutusta huoneiden 
käyttöasteeseen täytyy laskea olemassa olevien tietojen avulla. Huoneiden 
käyttöasteen käänteisen laskukaavan mukaan vuoden 2004 keskimääräinen 
käytössä olleiden huoneiden lukumäärä on 639 huonetta. Vuonna 2005 tuo 
sama luku on 675 huonetta. Kuvitellaan skenaario, jossa vuonna 2005 Etelä-
Karjalan alueella olisi ollut yhtä paljon majoitusliikkeitä ja näin 
majoitustuskapasiteetin mukaisia huoneita kuin vuonna 2004. Laskemalla 
huoneiden käyttöasteen laskukaavalla vuoden 2005 keskimääräinen käytössä 
olleiden huoneiden määrä vuoden 2004 huoneiden koko kapasiteetti saadaan 
huoneiden käyttöasteeksi 44,9 prosenttia. 
 
6 Tilastointi 
Opinnäytetyötä varten kerätty aineisto halutaan saada nopeasti luettavaan ja 
käsitettävään muotoon. Tämän vuoksi aineistot on taulukoitu. Taulukot 
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mahdollistavat tämänkaltaisen taloudellisen esittämismuodon. Taulukkojen 
avulla opinnäytetyössä esitettyä tietoa on myös helpompi vertailla keskenään. 
Opinnäytetyötä varten laadittiin tässä luvussa esiteltävät taulukot. Taulukot on 
laadittu toimialakohtaisesti tarpeellisen informaation mukaan. Tämän vuoksi 
taulukot eroavat hieman toisistaan. 
Taulukot on luokiteltu majoitusliikkeiden toimialaluokituksen mukaan. Jokainen 
yritys on oman majoitusliikeluokituksen mukaisessa taulukossaan. Taulukot on 
siis luotu tämän toimialakohtaisen luokitteluasteikon mukaisesti ja jaettu 
kuntakohtaisiin tilastoihin. Jokainen toimiala- ja kuntakohtainen tilasto esitetään 
oman kuntaa käsittelevän lukunsa alla. Yritykset esitetään taulukoissa 
aakkosjärjestyksen mukaisesti.  Yrityksen lisäksi taulukossa esitetään tieto 
kyseisen majoitusliikkeen majoituspaikkojen määrästä sekä muu 
majoituspaikkaa koskeva tieto. Kaikki taulukoissa esitetty numeerinen tieto 
ilmaistaan lukumääräisesti. Taulukoissa mainitut yritykset esitetään liitteessä 2. 
6.1 Hotelli 
Hotellit ovat tässä opinnäytetyössä oma majoitusliikeluokkansa. Yritykset, jotka 
kuntakohtaisesti lukeutuvat tämän luokan alle, on lueteltu taulukossa 7.36. 
Huoneiden lukumäärä kertoo hotelliyrityksen koosta ja kapasiteetista, joten 
tämä tieto katsotaan aiheelliseksi kartuttamaan taulukkoa. 
Yritys 
Huoneita, 
lkm Majoituspaikkoja, lkm 
Lisävuoteet, 
lkm 
Kivijärven Helmi 35 100 
Taulukko 7.36 Luumäen hotellit 
Hotelliyrityksen majoituspaikkojen lukumäärä käy myös ilmi taulukosta. Hotellit 
yleensä ilmoittavat mahdollisuuden lisävuoteeseen erikseen. Tästä syystä 
lisävuoteet voidaan eritellä taulukkoon, vaikka ne hotellin 
kokonaismajoituskapasiteettiin kuuluvatkin. 
6.2 Matkustajakoti 
Matkustajakodit ovat oma toimialaluokkansa, joten ne ovat myös taulukoitu 
erikseen. Matkustajakotiyritykset on lueteltu taulukossa. Yrityksen mukaan 
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huoneiden tai huoneistojen lukumäärä käy ilmi taulukosta 7.43. Yrityksen 
majoituspaikkojen lukumäärä on myös ilmoitettu. 
Yritys Huoneita, lkm Majoituspaikkoja, lkm 
Wanha Havon 
Koulu 4 50 
Taulukko 7.43 Savitaipaleen matkustajakodit 
Yrityksellä voi olla myös vain kesäsesongin käytettyvissä olevaa aittamajoitusta. 
Tällöin aittojen lukumäärä on ilmoitettu taulukossa erilliselle solulle. Yrityksen 
kesäsesongin aikana käytössä olevat sekä ympärivuotiset lisämajoituspaikat on 
ilmoitettu yrityksen majoituspaikkojen kokonaismäärässä. 
6.3 Maatilamajoitus 
Maatilamajoitusyritykset on luokiteltu omaksi luokakseen. 
Maatilamajoitusyritykset tarjoavat usein erilaisia vaihtoehtoja majoittumiseen. 
Tästä syystä taulukosta tulee löytyä niin huoneiden kuten vaihtoehtoisesti loma-
asutusten lukumäärä. Maatilamajoitusyritysten tarjoama loma-asutus voi olla 
huvila, mökki, omakotitalo tai aitta. 
Yritys 
Huoneita, 
lkm 
Loma-asutus, 
lkm 
Majoituspaikkoja, 
lkm 
Lmp, 
lkm 
Lehtolan Aitta 
ja Mökki 2 12 
Maatilamajoitus 
Muikkulahti 1 6 
Taulukko 7.11 Parikkalan maatilamajoitukset 
Taulukosta 7.11 löytyy myös yrityksen majoituspaikkojen kapasiteetti 
lukumäärittäin. Maatilamajoitusyrityksillä on sekä ympärivuotisia että vain 
kesäisin käytössä olevia majoitukseen tarkoitettuja tiloja. Kesäsesongin aikana 
käytettävät majoituspaikat on eritelty taulukkoon lisämajoituspaikoiksi ja 
ilmoitettu lukumäärittäin. 
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6.4 Loma-asutus 
Loma-asutusta vuokralle tarjoavat yritykset tai yksityiset henkilöt ovat oma 
luokkansa. Taulukko osoittaa myös henkilön tai yrityksen majoittujille tarjoamien 
loma-asutusten lukumäärän. 
Yritys 
Loma-asutus, 
lkm 
Majoituspaikkoja, 
lkm 
Heräjärven 
Huvila 1 10 
Kari Koskelan 
Mökki 1 9 
Nahkurin Tila 2 10 
Taulukko 7.40 Luumäen loma-asutukset 
Taulukosta 7.40 käy ilmi edelleen näiden loma-asutusten majoituspaikkojen 
lukumäärä. Majoituspaikkoihin lukeutuvat niin keksäsesongin ajan kuin vain 
ympäri vuoden käytössä olevat majoituspaikat. 
6.5 Leirintäalue 
Leirintäalue on majoitusliikkeiden toimialakohtainen luokka. Leirintäalueen 
tarjontaan kuuluu yleensä majoitusta sisätiloissa sekä ulkona. Alueelta voi 
löytyä majoituspaikoiksi tarkoitettuja huoneita, alueelle varta vasten 
rakennettuja pieniä mökkejä, telttapaikkoja oman teltan pystyttämiseen sekä 
sähköisiä vaunupaikkoja matkailuautoa tai –vaunua varten. 
Yritys 
Telttapaikkoja, 
lkm 
Vaunupaikkoja, 
lkm 
Loma-asutus, 
lkm 
Majoituspaikkoja, 
lkm 
Huhtiniemen 
Matkailukeskus 
Finnhostel 120 120 46 251  
Taulukko 7.31 Lappeenrannan leirintäalueet 
Taulukon tulee siis ilmoittaa kaikkien näiden majoitusvaihtoehtojen lukumäärä 
kyseisessä yrityksessä. Taulukossa 7.31 ilmoitetaan samoin näiden eri 
majoitusvaihtoehtojen tarjoama majoituspaikkojen lukumäärä. 
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6.6 Muu majoitusvaihtoehto 
Alueelta löytyy myös luokittelemattomia majoituspalveluja tarjoavia yrityksiä tai 
yhteisöjä. Nämäkin majoitusliikkeet tarjoavat erilaisia vaihtoehtoja 
majoittumiseen.  
Yritys Huoneita, lkm 
Loma-asutus, 
lkm 
Majoituspaikkoja, 
lkm 
Päivärannan 
kurssikeskus 49   120 
Taulukko 7.6 Imatran muut majoitusvaihtoehdot 
Siksi taulukosta 7.6 tulee käydä ilmi niin liikkeen tarjoama huoneiden kuin loma-
asutuksen lukumäärä. Taulukossa on muun majoitusvaihtoehdon 
majoituspaikkojen lukumäärä. 
 
7 Etelä-Karjalan majoitustilanne 
7.1 Pohjoinen Etelä-Karjala 
7.1.1 Imatra 
Imatran kaupunki on väkiluvultaan Etelä-Karjalan toiseksi suurin alue. Imatran 
naapurikuntia ovat Lappeenranta ja Ruokolahti. Opinnäytetyössä Imatran 
kaupungin kanssa pohjoiseen Etelä-Karjalaan kuuluvat Parikkalan, Rautjärven, 
Ruokolahden ja Suomenniemen kunnat. 
Imatran kaupungin matkailupalveluista vastaa Imatran Seudun Kehitysyhtiö Oy 
(Kehy). Imatran seudun matkailumarkkinoista vastaa maakunnallinen 
matkailuyhtiö GoSaimaa Oy. (Imatran kaupunki 2012.) 
Imatran majoitustilanne 
Majoitusliiketyypit Majoitusliikkeet, lkm 
Hotelli 8 
Matkustajakoti 2 
Leirintäalue 2 
Loma-asutus 2 
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Muu 1 
Taulukko 7.1 Imatran majoitusliikkeet 
Hotelli 
Yritys Huoneita, lkm Majoituspaikkoja, lkm 
Lisävuoteet, 
lkm 
Hotelli Anna 
Kern 20 39 
Hotelli Cumulus 
Imatra 68 134 
Hotelli Imatra 
Hotel 10 39 
Hotelli 
Vuoksenhovi 94  200 20 
Imatran Kylpylä 159 318 269 
Neitsyniemen 
Kartano 5 12 
Rantahovi 4 16 
Rantasipi 
Imatran 
Valtiohotelli ja 
Day Spa 137  274 137 
Taulukko 7.2 Imatran hotellit 
Matkustajakoti 
Yritys 
Huoneita, 
lkm Majoituspaikkoja, lkm 
Ukonlinnan Retkeilymaja 
Hostel 8 20 
Villa Karin Bed & Breakfast 3 8 
Taulukko 7.3 Imatran makustajakodit 
Leirintäalue 
Yritys 
Telttapaikkoja, 
lkm 
Vaunupaikkoja, 
lkm 
Loma-asutus, 
lkm 
Majoituspaikkoja, 
lkm 
Imatra 
Ukonniemi 
Camping 113 37  42  * 
Vuoksen 
Kalastuspuisto     5 18 
Taulukko 7.4 Imatran leirintäalueet 
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Loma-asutus 
Yritys Loma-asutus, lkm 
Majoituspaikkoja, 
lkm 
Imatran 
Kylpylän Loma-
asunnot 52 300 
Kesäkoti Hakala 8 39 
Taulukko 7.5 Imatran loma-asutukset 
Muu 
Yritys Huoneita, lkm 
Loma-asutus, 
lkm 
Majoituspaikkoja, 
lkm 
Päivärannan 
kurssikeskus 49   120 
Taulukko 7.6 Imatran muut majoitusvaihtoehdot 
Taulukossa 7.1 esitetään Imatran majoitusliikkeet. Taulukossa 7.2 hotellit, 
taulukossa 7.3 matkustajakodit, taulukossa 7.4 leirintäalueet, taulukossa 7.5 
loma-asutukset ja taulukossa 7.6 muut majoitusvaihtoehdot. Taulukoissa 
tähdellä merkitty tarkoittaa, että aineiston hakuhetkellä kyseistä informaatiota ei 
ollut saatavilla. 
7.1.2 Parikkala  
Parikkalan kunta on väkiluvultaan Etelä-Karjalan kolmanneksi suurin alue. 
Parikkalan naapurikunnat ovat Kesälahti, Kitee, Punkaharju, Rautjärvi ja 
Ruokolahti. Parikkalan kunta rajoittuu Ruokolahden, Rautjärven, Punkaharjun 
sekä Kesälahden kuntiin ja Kiteen kaupunkiin. (Parikkalan kunta 2012.)  
Parikkalan majoitustilanne 
Majoitusliiketyypit Majoitusliikkeet, lkm 
Hotelli 3 
Matkustajakoti 1 
Leirintäalue 1 
Maatilamajoitus 2 
Loma-asutus 9 
Muu 2 
Taulukko 7.7 Parikkalan majoitusliikkeet 
24 
Hotelli 
Yritys Huoneita, lkm 
Majoituspaikkoja, 
lkm 
Lisävuoteet, 
lkm 
Hotelli Karjalan 
Lomahovi 24 48 9 
Hotelli Laatokan Portti 5 10 2 
Hotelli – Ravintola 
Lohikontti 47 94 23 
Taulukko 7.8 Parikkalan hotellit 
Matkustajakoti 
Yritys Huoneita, lkm 
Majoituspaikkoja, 
lkm 
Loma-asutus, lkm 
Rasimäen 
Erämajoitus 1 12 
2 
Taulukko 7.9 Parikkalan matkustajakodit 
Leirintäalue 
Yritys 
Telttapaikkoja, 
lkm 
Vaunupaikkoja, 
lkm 
Loma-asutus, 
lkm 
Majoituspaikkoja, 
lkm 
Papinniemen 
Leirintäalue    20 8 35  
Taulukko 7.10 Parikkalan leirintälueet 
Maatilamajoitus 
Yritys 
Huoneita, 
lkm 
Loma-asutus, 
lkm 
Majoituspaikkoja, 
lkm 
Lmp, 
lkm 
Lehtolan Aitta 
ja Mökki 2 12 
Maatilamajoitus 
Muikkulahti 1 6 
Taulukko 7.11 Parikkalan maatilamajoitukset 
Loma-asutus 
Yritys 
Loma-asutus, 
lkm 
Majoituspaikkoja, 
lkm 
Karelian 
Lomatuvat 4 26 
Kiiverin 
Lomamökit 6 36 
25 
Loikonsaaren 
Huvilat 3 44 
Myllylammen 
Lomamökit 2 12 
Pajurannan 
Lomahuvilat 4 41 
Pistoniemen 
Lomamökit 4 27 
Rinnehovi 1 12 
Villa Louhela 2 25 
Villa Nurminata 1 14 
Taulukko 7.12 Parikkalan loma-asutukset 
Muu 
Yritys Huoneita, lkm 
Loma-asutus, 
lkm 
Majoituspaikkoja, 
lkm 
Kansan 
Raamattuseuran 
Toimintakeskus 
Oronmylly 12 4  107 
Mikkolanniemen 
Toimintakeskus 4 2 45 
Taulukko 7.13 Parikkalan muut majoitusvaihtoehdot 
Taulukossa 7.7 esitetään Parikkalan majoitusliikkeet. Taulukossa 7.8 hotellit, 
taulukossa 7.9 matkustajakodit, taulukossa 7.10 leirintäalueet, taulukossa 7.11 
maatilamajoitukset, taulukossa 7.12 loma-asutukset ja taulukossa 7.13 muut 
majoitusvaihtoehdot. 
7.1.3 Rautjärvi 
Rautjärven kunta on väkiluvultaan Etelä-Karjalan seitsemänneksi suurin alue. 
Rautjärven kunnan naapurikuntia ovat Parikkala ja Ruokolahti.  
Rautjärven kunnan matkailupalveluista vastaa Imatran Seudun Kehitysyhtiö Oy. 
Rautjärven kunnan matkailumarkkinoinnista vastaa GoSaimaa Oy. (Rautjärven 
kunta 2012.) 
Rautjärven majoitustilanne 
Majoitusliiketyypit Majoitusliikkeet, lkm 
Matkustajakoti 1 
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Loma-asutus 4 
Muu 1 
Taulukko 7.14 Rautjärven majoitusliikkeet 
Matkustajakoti 
Yritys Huoneita, lkm 
Majoituspaikkoja, 
lkm 
Loma-asutus, 
lkm 
Uniaitta Bed & 
Breakfast 3 10 
1 
Taulukko 7.15 Rautjärven matkustajakodit 
Loma-asutus 
Yritys 
Loma-asutus, 
lkm 
Majoituspaikkoja, 
lkm 
Huhtasen 
Lomamökit 1 2 
Hugon Huvilat 2 23 
Kaivannon Loma 
ja Lohi 2 8 
T:mi Heikki 
Vaittinen 1 6 
Taulukko 7.16 Rautjärven loma-asutukset 
Muu 
Yritys 
Huoneita, 
lkm 
Loma-asutus, 
lkm 
Majoituspaikkoja, 
lkm 
Pitkäjärven 
Toimintakeskus 4 20 
Taulukko 7.17 Rautjärven muut majoitusvaihtoehdot 
Taulukossa 7.14 esitetään Rautjärven majoitusliikkeet. Taulukossa 7.15 
matkustajakodit, taulukossa 7.16 loma-asutukset ja taulukossa 7.17 muut 
majoitusvaihtoehdot. 
7.1.4 Ruokolahti 
Ruokolahti on Etelä-Karjalan neljänneksi suurin alue. Ruokolahden 
naapurikunnat ovat Imatra, Lappeenranta, Parikkala, Punkaharju, Puumala, 
Rautjärvi, Sulkava ja Taipalsaari. Ruokolahden alueella toimii GoSaimaa Oy. 
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Ruokolahden majoitustilanne 
Majoitusliiketyypit Majoitusliikkeet, lkm 
Hotelli 1 
Matkustajakoti 3 
Leirintäalue 1 
Loma-asutus 8 
Muu 2 
Taulukko 7.18 Ruokolahden majoitusliikkeet 
Hotelli 
Yritys Huoneita, lkm 
Majoituspaikkoja, 
lkm 
Lisävuoteet, 
lkm 
Hotelli – Ravintola 
Rantalinna 14 * 
Taulukko 7.19 Ruokolahden hotellit 
 
Matkustajakoti 
Yritys 
Huoneita, 
lkm 
Majoituspaikkoja, 
lkm 
Loma-asutus, lkm 
Kotimajoitus Olga 
Frankenhauser 1 2 
 
Utulan Kylätupa 1 30  
Saimaan Loma-
Hovi 12 30 
7 
Taulukko 7.20 Ruokolahden matkustajakodit 
Leirintäalue 
Yritys 
Telttapaikkoja, 
lkm 
Vaunupaikkoja, 
lkm 
Loma-
asutus, lkm 
Majoituspaikkoja, 
lkm 
Kuokkalammen 
Lohi    25   
Taulukko 7.21 Ruokolahden leirintäalueet 
Loma-asutus 
Yritys 
Loma-asutus, 
lkm 
Majoituspaikkoja, 
lkm 
Mietinsaaren 4 36 
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Lomahuvilat 
Huhtasen 
Lomamökit 2 10 
Kesärannan 
Lomamajat 11 48 
Mökkivuokraus 
Intola 1 6 
Patalaiskan 
Lomat 4 34 
Sirkku Huvila 1 6 
Villa Helmi 1 22 
Villa Lokki 1 12 
Taulukko 7.22 Ruokolahden loma-asutukset 
Muu 
Yritys Huoneita, lkm 
Loma-asutus, 
lkm 
Majoituspaikkoja, 
lkm 
Jaakkiman 
Kristillinen 
Opisto 51   105 
Retsola 1 30 
Taulukko 7.23 Ruokolahden muut majoitusvaihtoehdot 
Taulukossa 7.18 esitetään Ruokolahden majoitusliikkeet. Taulukoissa 7.19 
hotellit, taulukossa 7.20 matkustajakodit, taulukossa 7.21 leirintäalueet, 
taulukossa 7.22 loma-asutukset ja taulukossa 7.23 muut majoitusvaihtoehdot. 
Taulukoissa tähdellä merkitty tarkoittaa, että aineiston hakuhetkellä kyseistä 
informaatiota ei ollut saatavilla. 
7.1.5 Suomenniemi 
Suomenniemi on väkiluvultaan Etelä-Karjalan kymmenenneksi suurin alue. 
Suomenniemen naapurikunnat ovat Mäntyharju, Puumala, Ristiina ja 
Savitaipale. Suomenniemen alueen matkailumarkkinoinnista vastaa GoSaimaa 
Oy. 
Suomenniemen majoitustilanne 
Majoitusliiketyypit Majoitusliikkeet, lkm 
Leirintäalue 1 
Loma-asutus 8 
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Muu 1 
Taulukko 7.24 Suomenniemen majoitusliikkeet 
Leirintäalue 
Yritys 
Telttapaikkoja, 
lkm 
Vaunupaikkoja, 
lkm 
Loma-
asutus, lkm 
Majoituspaikkoja, 
lkm 
Camp 
Suomijärvi   4  3 12  
Taulukko 7.25 Suomenniemen leirintäalueet 
Loma-asutus 
Yritys 
Loma-asutus, 
lkm 
Majoituspaikkoja, 
lkm 
Heponiemen Villa 1 10 
Kiesilän Kievari 1 6 
Loma Viitikka 2 16 
Loma – Väkkärä 2 16 
Mellun Käenpesä 3 22 
Puolmatka 5 12 
Ruottisen 
Lomamökit 5 21 
Vappu Hujalan 
Mökki 1 5 
Taulukko 7.26 Suomenniemen loma.asutukset 
Muu 
Yritys 
Huoneita, 
lkm 
Loma-asutus, 
lkm 
Majoituspaikkoja, 
lkm 
Seurakunnan 
Kesäkoti 
Lusikkaniemi * 44 
Taulukko 7.27 Suomenniemen muut majoitusvaihtoehdot 
Taulukossa 7.24 esitetään Suomenniemen majoitusliikkeet. Taulukoissa 7.25 
leirintäalueet, taulukossa 7.26 loma-asutukset ja taulukossa 7.27 muut 
majoitusvaihtoehdot. Taulukoissa tähdellä merkitty tarkoittaa, että aineiston 
hakuhetkellä kyseistä informaatiota ei ollut saatavilla. 
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7.2 Eteläinen Etelä-Karjala 
7.2.1 Lappeenranta 
Lappeenranta on väkiluvultaan Kaakkois-Suomen suurin kaupunki ja Etelä-
Karjalan maakunnallinen sekä kaupallinen keskus. Lappeenrannan seudun 
matkailumarkkinoista vastaa maakunnallinen matkailuyhtiö GoSaimaa Oy. 
(Lappeenrannan kaupunki 2012.)  
Lappeenrannan naapurikuntia ovat Imatra, Lemi, Luumäki, Miehikkälä, 
Ruokolahti ja Taipalsaari. Opinnäytetyössä Lappeenrannan kaupungin kanssa 
eteläiseen Etelä-Karjalaan kuuluvat Lemin, Luumäen, Savitaipaleen ja 
Taipalsaaren kunnat.  
Lappeenrannan majoitustilanne 
Majoitusliiketyypit Majoitusliikkeet, lkm 
Hotelli 6 
Matkustajakoti 5 
Leirintäalue 1 
Maatilamajoitus 2 
Loma-asutus 3 
Muu 2 
Taulukko 7.28 Lappeenrannan majoitusliikkeet 
Hotelli 
Yritys 
Huoneita, 
lkm 
Majoituspaikkoja, 
lkm 
Lisävuoteet, 
lkm 
Hotelli Cumulus 
Lappeenranta 95 188 
Hotelli Majatalo 
Karjalan Portti 35 76 
Lappeenrannan Kylpylä 26 52 42 
Loma- ja Kokoushotelli 
Marjola 25  52 13 
Scandic Patria 133 237 214 
Sokos Hotel Lappee 209 418 209 
Taulukko 7.29 Lappeenrannan hotellit 
Matkustajakoti 
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Yritys Huoneita, lkm Majoituspaikkoja, lkm 
Citi*Motel Lappee  18 40  
Gastahaus 
Kantolankulma 9  27 
Gasthaus Joutseno  35 48 
Kesähotelli Karelia-
Park  84 222 
Ylämaan Rajamaja 7 20 
Taulukko 7.30 Lappeenrannan matkustajakodit 
Leirintäalue 
Yritys 
Telttapaikkoja, 
lkm 
Vaunupaikkoja, 
lkm 
Loma-asutus, 
lkm 
Majoituspaikkoja, 
lkm 
Huhtiniemen 
Matkailukeskus 
Finnhostel 120 120 46 251  
Taulukko 7.31 Lappeenrannan leirintäalueet 
Maatilamajoitus 
Yritys Huoneita, lkm 
Loma-asutus, 
lkm 
Majoituspaikkoja, 
lkm 
Lmp, 
lkm 
Lahtelan 
Maatilamatkailu 2  14 
Pitotalo 
Miekkala  14   35 
Taulukko 7.32 Lappeenrannan maatilamajoitukset 
Loma-asutus 
Yritys 
Loma-asutus, 
lkm 
Majoituspaikkoja, 
lkm 
Mikonsaaren 
Loma-asunnot 5 19 
Mökkivuokraus 
Märkälä Vesa  1 6 
Tapion Huvilat 2 18 
Taulukko 7.33 Lappeenrannnan loma-asutukset 
Muu 
Yritys Huoneita, lkm 
Loma-asutus, 
lkm 
Majoituspaikkoja, 
lkm 
Lauritsalan 5   * 
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Kartano 
Saimaa City 
Apartments 
Hotel 2 8 
Taulukko 7.34 Lappeenrannan muut majoitusvaihtoehdot 
Taulukossa 7.28 esitetään Lappeenrannan majoitusliikkeet. Taulukossa 7.29 
hotellit, taulukossa 7.30 matkustajakodit, taulukossa 7.31 leirintäalueet, 
taulukossa 7.32 maatilamajoitukset, taulukossa 7.33 loma-asutukset ja 
taulukossa 7.34 muut majoitusvaihtoehdot. Taulukoissa tähdellä merkitty 
tarkoittaa, että aineiston hakuhetkellä kyseistä informaatiota ei ollut saatavilla. 
7.2.2 Lemi 
Lemin kunta on väkiluvultaan Etelä-Karjalan yhdeksäksi suurin alue. Lemin 
naapurikunnat ovat Lappeenranta, Luumäki, Savitaipale ja Taipalsaari.  
Lemin alueen matkailumarkkinoinnista vastaa GoSaimaa Oy. Lemin kunnan 
alueelta ei löydy majoitusliikkeitä.  
7.2.3 Luumäki 
Luumäen kunta on väkiluvultaan Etelä-Karjalan viidenneksi suurin alue. 
Luumäen naapurikunnat ovat Hamina, Kouvola, Lappeenranta, Lemi, 
Miehikkälä ja Savitaipale. Luumäen Yrittäjät ovat perustaneet GoLuumäki 
nimisen matkailuhankkeen. (Luumäen kunta 2012.) 
Luumäen majoitustilanne 
Majoitusliiketyypit Majoitusliikkeet, lkm 
Hotelli 1 
Matkustajakoti 2 
Leirintäalue 2 
Maatilamajoitus 3 
Loma-asutus 3 
Taulukko 7.35 Luumäen majoitusliikkeet 
Hotelli 
Yritys 
Huoneita, 
lkm Majoituspaikkoja, lkm 
Lisävuoteet, 
lkm 
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Kivijärven Helmi 35 100 
Taulukko 7.36 Luumäen hotellit 
Matkustajakoti 
Yritys Huoneita, lkm Majoituspaikkoja, lkm 
Mirjan Matkakoti 4 10 
Parolan Hovi 4 7 
Taulukko 7.37 Luumäen matkustajakodit 
Leirintäalue 
Yritys 
Telttapaikkoja, 
lkm 
Vaunupaikkoja, 
lkm 
Loma-asutus, 
lkm 
Majoituspaikkoja, 
lkm 
Palvaanjärven 
Loma     14  72 
Taavetin 
Lomakeskus 
ja Camping 172 28 
Taulukko 7.38 Luumäen leirintäalueet 
Maatilamajoitus 
Yritys Huoneita, lkm 
Loma-asutus, 
lkm 
Majoituspaikkoja, 
lkm Lmp, lkm 
Elämystila 
Naulapää 2  8 25 
Sepänmäen 
Maatila   3  6 6 
Tuhannen 
Tarinan Talo 9 5 25 15 
Taulukko 7.39 Luumäen maatilamajoitukset 
Loma-asutus 
Yritys 
Loma-asutus, 
lkm 
Majoituspaikkoja, 
lkm 
Heräjärven 
Huvila 1 10 
Kari Koskelan 
Mökki 1 9 
Nahkurin Tila 2 10 
Taulukko 7.40 Luumäen loma-asutukset 
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Taulukossa 7.35 esitetään Luumäen majoitusliikkeet. Taulukossa 7.36 hotellit, 
taulukossa 7.37 matkustajakodit, taulukossa 7.38 leirintäalueet, taulukossa 7.39 
maatilamajoitukset ja 7.40 loma-asutukset. 
7.2.4 Savitaipale 
Savitaipaleen kunta on väkiluvultaan Etelä-Karjalan kahdennaksi suurin alue. 
Savitaipaleen naapurikuntia ovat Lemi, Luumäki, Kouvola, Mäntyharju, 
Suomenniemi, Puumala ja Taipalsaari. Savitaipaleen kunnan 
matkailumarkkinoinnista vastaa GoSaimaa Oy. (Savitaipaleen kunta 2012.) 
Savitaipaleen majoitustilanne 
Majoitusliiketyypit Majoitusliikkeet, lkm 
Hotelli 1 
Matkustajakoti 1 
Leirintäalue 1 
Loma-asutus 6 
Muu 1 
Taulukko 7.41 Savitaipaleen majoitusliikkeet 
Hotelli 
Yritys 
Huoneita, 
lkm 
Majoituspaikkoja, 
lkm 
Lisävuoteet, 
lkm 
Kartanohotelli Olkkolan 
Hovi 19 76 
Taulukko 7.42 Savitaipaleen hotellit 
Matkustajakoti 
Yritys Huoneita, lkm Majoituspaikkoja, lkm 
Wanha Havon 
Koulu 4 50 
Taulukko 7.43 Savitaipaleen matkustajakodit 
Leirintäalue 
Yritys 
Telttapaikkoja, 
lkm 
Vaunupaikkoja, 
lkm 
Loma-asutus, 
lkm 
Majoituspaikkoja, 
lkm 
Karhurinteen 
Loma   14 76  
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Taulukko 7.44 Savitaipaleen leirintäalueet 
Loma-asutus 
Yritys 
Loma-asutus, 
lkm 
Majoituspaikkoja, 
lkm 
Kiviniemen 
Mökkilomat 6 32 
Lahenmiehen 
Lomamökit 4 24 
Loma-Väkkärä 2 12 
Myllyrannan 
Lomamökit 2 22 
Saalastin 
Lomamökit 4 30 
Viktorinranta 3 20 
Taulukko 7.45 Savitaipaleen loma-asutukset 
Muu 
Yritys 
Huoneita, 
lkm 
Loma-asutus, 
lkm 
Majoituspaikkoja, 
lkm 
Pöksänlahden 
Leirikeskus 2 62 
Taulukko 7.46 Savitaipaleen muut majoitusvaihtoehdot 
Taulukossa 7.41 esitetään Savitaipaleen majoitusliikkeet. Taulukossa 7.42 
hotellit, taulukossa 7.43 matkustajakodit, taulukossa 7.44 leirintäalueet, 
taulukossa 7.45 loma-asutukset ja taulukossa 7.46 muut majoitusvaihtoehdot. 
7.2.5 Taipalsaari 
Taipalsaaren kunta on väkiluvultaan Etelä-Karjalan kuudenneksi suurin alue. 
Taipalsaaren naapurikunnat ovat Lappeenranta, Lemi, Puumala, Ruokolahti ja 
Savitaipale. 
Taipalsaaren kunnalla on GoTaipalsaari niminen matkailuhanke. Myös 
GoSaimaa Oy toimii alueella. (Taipalsaaren kunta 2012.) 
Taipalsaaren majoitustilanne 
Majoitusliiketyypit Majoitusliikkeet, lkm 
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Matkustajakoti 2 
Leirintäalue 1 
Maatilamajoitus 2 
Loma-asutus 4 
Taulukko 7.47 Taipalsaaren majoitusliikkeet 
Matkustajakoti 
Yritys Huoneita, lkm 
Majoituspaikkoja, 
lkm 
Loma-asutus, 
lkm 
Hostel Mansikka 6 26 2 
Saimaan Paula 1 10 1 
Taulukko 7.48 Taipalsaaren matkustajakodit 
Leirintäalue 
Yritys 
Telttapaikkoja, 
lkm 
Vaunupaikkoja, 
lkm 
Loma-asutus, 
lkm 
Majoituspaikkoja, 
lkm 
Lomakeskus 
Saimaanranta   37 256 
Taulukko 7.49 Taipalsaaren leirintäalueet 
Maatilamajoitus 
Yritys Huoneita, lkm 
Loma-asutus, 
lkm 
Majoituspaikkoja, 
lkm Lmp, lkm 
Askon ja Maijan 
Maatilamajoitus 4  23 3 
Päivölän 
ratsutila 5  4 12 8 
Taulukko 7.50 Taipalsaaren maatilamajoitukset 
Loma-asutus 
Yritys 
Loma-asutus, 
lkm 
Majoituspaikkoja, 
lkm 
Karhupirtit Oy 2 22 
Mökkivuokraus 
Maamiehen 
Majat 4 34 
Riutansaaren 
Piilopirtti 1 18 
Saimaa Rentals 
Oy 2 13 
Taulukko 7.51 Taipalsaaren loma-asutukset 
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Taulukossa 7.47 esitetään Taipalsaaren majoitusliikkeet. Taulukossa 7.48 
matkustajakodit, taulukossa 7.49 leirintäalueet, taulukossa 7.50 
maatilamajoitukset ja taulukossa 7.51 loma-asutukset. 
 
8 Yhteenveto 
8.1 Reliaabelius ja validius 
Reliaabilius on mittaustulosten toistettavuutta ( Hirsjärvi ym. 2007, 226). 
Reliaabilius tarkoittaa, että kahden tai useamman henkilön tutkiessa samaa 
asiaa tulisi heidän päätyä samaan lopputulokseen. Validius on mittaustulosten 
kykyä mitata, mitä on tarkoituskin mitata (Hirsjärvi ym. 2007, 226). Tämä 
tarkoittaa mittaustuloksen ja todellisuuden yhtäläisyyttä.  
Majoitustilastoja kartoittaessa tulokset ovat luotettavia ja päteviä, mutta vain 
mittaushetkellä. Majoittavalla yrityksellä on ennalta määrätty kapasiteetti 
majoituspaikkoja. Kapasiteetti ei muutu ellei yritys investoi uusiin 
majoituspaikkohin tai vähennä entisiä. Myös uusia majoitusta tarjoavia yrityksiä 
voi päätyä alueelle tai jo olemassa oleva yritys voi lopettaa majoitustoimintansa. 
Majoitusalalla tällaisia muutoksia tapahtuu jatkuvasti. Alan luonteeseen ei 
kuuluu stabiilius vaan jatkuva muutos.   
Majoitusalan yritykset ovat siis jatkuvassa muutoksessa. Alan yritysten ei 
välttämättä tulisikaan pyrkiä stabiliuteen vaan joustavuuteen. Majoitusalan 
yritysten pitäisi pystyä vastaamaan jatkuvaan kysynnän muutokseen 
mahdollisimman hyvin. Tämä tarkoittaa joustavuutta yrityksen rakenteissa ja 
majoituskapasiteetti kuuluu näihin yritysrakenteisiin. 
Yritys voi myös ilmoittaa väärää tietoa. Eri lähteistä hankittu tieto voi olla 
ristiriidassa keskenään. Edellä mainitut syyt johtuvat useimmin juuri yrityksessä 
tapahtuneista muutoksista. Lähteestä hankittu tieto voi olla päivittämätöntä 
tietoa ja siitä syystä väärää tietoa. Väärän tiedon riskin minimoimiseksi 
majoituskapasiteetti tulisikin tarkistaa suoraan yritykseltä. Tässäkin pitäisi 
varmistaa, että vastaava henkilö on pätevä antamaan tuloksen.  
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Opinnäytetyössä suurin osa yritysten majoituskapasiteettia käsittelevästä 
informaatiosta on kerätty internetin kautta. Ylläpidetyt ja jatkuvasti päivitetyt 
sivut ovat validi kontakti yritykseen. Ei myöskään ole yrityksen etujen mukaista 
ilmoittaa väärää tietoa yrityksen sivuilla. Internet -sivut ovat kuitenkin yksi 
yrityksen tärkeimmistä markkinointikanavista. 
Ei myöskään ole yrityksen etujen mukaista olla ilmoittamatta tietojaan 
internetissä. Etelä-Karjalan alueelta löytyy myös majoitusyrityksiä, joista tuskin 
löytää informaatiota. Yrityksestä voi löytää joitain perustietoja, mutta yrityksellä 
ei ole toimivia internet -sivuja. Alueella voi myös toimia majoitusyrityksiä, joista 
ei ole mitään tietoa internetissä. Nämä ovat todennäköisimmin paikallisia 
yrityksiä tai yhdistyksiä, jotka toimivat puskaradion välityksellä.  
Sekundaariaineistoa pääasiallisena lähteenä käytettäessä aineiston 
virheprosentti on mahdollisesti suurempi kuin tutkimuksen pohjautuessa 
yksinomaan primaariaineistoon. Voidaan kuitenkin olettaa, että suurin osa 
paikallisista majoitusyrityksistä pitää internet -sivujaan ajan tasalla. Tällöin 
primaari- ja sekundaariaineiston väliin jäävä virheprosentti olisi häviävän pieni. 
Puhelinhaastatteluissa kuitenkin kävi ilmi, että muutama internetistä löytyvä 
yritys olikin lopettanut toimintansa. Yritys ei ollut ehtinyt tai pystynyt syystä tai 
toisesta poistamaan tietojaan internetistä. Ristiriitaisesti löytyi myös toimivia 
majoitusyrityksiä, jotka tietoisesti olivat päättäneet ilmoittaa yritksestään hyvin 
vähän tietoja internetissä tai  olla kokonaan perustamatta kotisivuja. Aineiston 
virheprosentti on siis olemassa. 
8.2 Pohdinta 
Opinnäytetyötä varten kerättyä aineistoa voi käyttää toisen tutkimuksen 
pohjana. Opinnäytetyön aineiston voi siis jalostaa palvelemaan jotain toista 
alueen tai koko Suomen matkailuelinkeinoon liittyvää tutkimusta.  
Opinnäytetyöstä käy ilmi paikallisten majoitusyritysten määrä ja koko. Tämä 
tieto voi olla hyödyllinen esimerkiksi paikallisille yrittäjille. Opinnäyteyö kartoittaa 
Etelä-Karjalan majoitusyritykset, joten kerättyä tietoa voi käyttää paikalliseen 
matkailuinformointiin. 
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Opinnäytetyön lopputuloksena nähdään, että Etelä-Karjalan alueella on 
suhteellisen kattava tarjonta erilaisia majoitusyrityksiä. Alueen kokoon ja 
matkailupotentiaaliin nähden majoituspaikkojen tarjonta on kuitenkin hyvin 
vähäistä sekä suurimmaksi osaksi majoitusliikkeiden toiminta on hyvin 
pienimuotoista. Tilastokeskuksen mukaan alueella on keskimääräisesti vain 30 
suurempaa Tilastokeskuksen noteeraamaa majoitusliikeyritystä. Kaikki loput 
opinnäytetyöhön kerätyt majoitusliikeyritykset tekevät pienimuotoisempaa 
toimintaa.  
Majoitusyritykset sekä näiden informaatio on myös hyvin hajallaan toisistaan. 
Keskittyvässä yhteiskunnassa tämä voi koitua ongelmaksi. Alueella sijaitsevien 
majoitusalan yritysten informaatio tulisi keskittää samojen sivujen alle. Vain 
GoSaimaa Oy on listannut alueen majoitusalan yrityksiä. Valitettavasti sivuilta 
löytyy vajaa lista alueen majoitusalan yrityksistä. 
Paikallisten majoitusliikeyritysten kannattaisi tehdä yhteistyötä ainakin yritysten 
markkinoinnissa keskenään tai jonkin markkinointia mahdollistavan yrityksen 
kanssa. Yritysten tulisi käyttää yhteisiä markkinointikanavia yrityksen 
tunnettavuuden parantamiseksi ja informaation löytymisen helpottamiseksi. 
Yhteistyö vähentäisi myös markkinoinnista koituvia kustannuksia. 
Venäläisturistien määrän ennustetaan kasvavan Etelä-Karjalan alueella. 
Venäläiset turistit käyttävät myös luonnollisesti alueen matkailupalveluja, joten 
majoitusliikeyrityksen päättäessä vastata tähän ennusteeseen on panostaminen 
venäläisturistien tarpeisiin myös yksi alalla selviämisen lähtökohdista. Alueen 
yritysten tulisi selvittää venäläisturistien kulttuuriset sekä majoitusalaa koskevat 
lähtökohdat ja muokata tarjontaansa näiden mukaiseksi. 
Kielimuuri voi myös koitua niiden pienempien yritysten kohtaloksi, joilla ei ole 
resursseja panostaa uuteen ulkomaiseen kieleen osaavaan henkilökuntaan. 
Alan kansainvälisen sekä jatkuvasti muuttuvan luonteen takia 
matkailuyrityksellä pitäisi periaatteessa olla valmiuksia vastata tähän 
resurssitarpeeseen. 
Paikallisten yritysten tulisi olla valmiudessa muuttaa konseptiaan muuttuvan 
maailman mukana. Yritykset tarvitsevat myös huomattavasti enemmän 
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näkyvyyttä. Yritykset eivät kuitenkaan ole tässä muutoksessa yksin. Paikallisilla 
matkailualan yrityksillä, kunnilla ja koko maakunnalla on yhteinen päämäärä 
alueen matkailuelinkeinon kehittämiseen, joten yrityksillä on koko maakunnan 
tuki omalle missiolleen menestyä alueen matkailumarkkinoilla. 
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